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REGISTERED FERTILISERS 
^><><><^«»Q"^>«*<>^~<>>=><*<^<><=~^^^ By H. G. CARISS, B.Sc. (Agric), Inspector of Fertilisers 
FN accordance with the provisions of the Fertilisers Act, 1928-1955, it is required 
1
 that—with the exception of bulk sales to a manufacturer and those made in 
accordance with a buyer's written prescription—all fertilisers sold are required to be 
registered annually, the registration year being from November 1 to October 31 fol-
lowing. The list of fertilisers registered for the year commencing November 1, 1960, 
is set out herewith in tabular form. 
Under the provisions of the Act, not only 
must all fertilisers sold in this State be 
registered, but they must carry a regis-
tered brand and be contained in a package 
which is conspicuously marked, or to which 
is attached a label conspicuously marked 
with a copy of the registered brand and 
the name of the fertiliser. 
Further, in an amendment to the Act 
made in 1955 it was prescribed that in the 
case of quantities less than 1 cwt. the 
package or label must in addition carry 
particulars of the name and place of busi-
ness of the manufacturer or importer 
together with the registered analysis and 
as set out in the prescribed application 
form for registration. 
The 1955 amendment of the Act also, 
inter alia, amended the definition of a 
"fertiliser" and "specified ingredient" to 
include specific minor elements such as 
copper, zinc, manganese and molybdenum, 
etc. Lime, lime compounds and gypsum 
are fertilisers within the Act. The Act also 
provides that on the sale of any fertiliser 
an invoice shall be given and in the case 
of packages of 1 cwt. or more details of 
the specified ingredients as registered must 
be given. 
Inspectors are appointed under the Act 
and periodical inspections of places where 
fertilisers are kept for sale are made and 
samples taken and submitted to the Gov-
ernment Laboratories for analysis. Where 
any discrepancies occur, appropriate action 
is taken. Manufacturers, as a rule, aim 
at maintaining the analysis of their 
various fertilisers and fertiliser mixtures 
as close to the guaranteed figures as 
possible. 
Periodically, new fertiliser mixtures ap-
pear on the market, some of which are 
alleged to be a complete solution to 
optimum plant growth. Such fertilisers 
should be treated with caution as analysis 
could reveal them to be near worthless and 
certainly far more costly than their in-
gredients would justify. Before purchasing 
it is suggested that the Department of 
Agriculture be contacted and information 
sought as to their registered analyses and 
comparable values. 
A simple guide to purchasing fertilisers 
and manures is the use of unit values. The 
system of units and unit values enables 
an approximation to be made of the com-
parative values of similar fertilisers. At 
first glance it could appear that the quoted 
costs per ton of a certain type of fertiliser 
produced by one manufacturer could be 
most satisfactory but a comparison on a 
unit value basis could show that this was 
not so. 
The amount of each ingredient in a 
fertiliser, e.g., nitrogen in sulphate of 
ammonia, is measured in terms of units, 
1 unit being 1 per cent, by weight per ton. 
Therefore, the unit value for nitrogen in 
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sulphate of ammonia containing 20 per 
cent. N and costing £37 per ton would be 
37s. Similarly, unit values for nitrogen 
as blood and bone or urea, phosphoric 
anhydride in water soluble and other forms 
and either inorganic as super or organic 
in blood and bone or bone dust can be 
obtained. 
The unit values calculated from the 
current year's registrations as at Novem-
ber 1st 1960, are set out below. 
Nitrogen <N) as:— 
s. d. 
Blood, Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal fertilisers .... 81 6 
Nitrate 43 5 
Ammonia .... 29 0 
Urea 30 2 
Phosphoric Anhydride (PiOs) as:— 
Water soluble in superphosphate 10 11 
Citrate soluble in superphosphate 10 11 
Acid soluble in superphosphate and 
rock phosphate
 v 6 5 
Blood and Bone, Bone Dust and 
other animal fertilisers 20 2 
Potash (KJO) as:— 
Sulphate 16 0i 
Muriate (Chloride) 11 0 
These average unit values keep closely 
to the fertilising value, but it should be 
clearly understood that they are not a 
definite value as they are governed by 
current rates. However, the total of the 
individual unit values in each and every 
fertiliser is not necessarily the same as the 
quoted price, as the calculated values are 
only averages for all fertilisers of that 
type registered. 
With mixed mineral fertilisers, viz. 
Potato Manures, etc., the extra costs of 
mixing and handling must be added to the 
cost of the ingredients. Though mixing 
costs vary with the actual mixture the 
unit values can still serve as a guide to 
the relative values of the different mix-
tures for any specific purpose. 
To illustrate this comparison by unit 
values a simple example using two samples 
of blood and bone of different composition 
will serve. 
Phosphoric 
Nitrogen. Anhydride. 
% % 
X Brand Blood and Bone 6.5 10.0 
Y Brand Blood and Bone 5.5 13.0 
From the table of unit values for the 
current fertiliser year it will be noted that 
value for nitrogen in blood and bone is 
81s. 6d. and for phosphoric anhydride 
20s. 2d. Using these figures the compared 
value for each brand is:— 
X Brand Blood and Bone 
£ s. d. 
6.5 units of nitrogen @ 81s. 6d. 
per unit 26 9 9 
10.0 units of phosphoric anhy-
dride @ 20s. 2d. per uni t 10 3 4 
Total value £36 13 1 
Y Brand Blood and Bone. 
£ s. d. 
5.5 units of nitrogen @ 81s. 6d. 
per unit ... .... 22 8 3 
13.0 units of phosphoric anhy-
dride @ 20s. 2d. per unit 13 4 4 
Total value £35 12 7 
It will be seen, therefore, from this com-
parison that the units in X brand are 
worth more than Y brand and therefore 
the former would be the more economical 
fertiliser to purchase when both are priced 
at £30. Unit values should only be used 
for comparing fertilisers of similar types. 
Inorganic fertilisers such as nitrate of soda 
or sulphate of ammonia should not be 
compared with blood and bone as a source 
of nitrogen. 
When in doubt about the value of a fer-
tiliser being marketed, intending buyers 
are strongly recommended to make in-
quiries at the Department of Agriculture 
before making any purchases. Full in-
formation on the provisions and require-
ments of the Fertilisers Act, 1928-1955, can 
be obtained and in addition technical 
advice is available concerning the use of 
fertiliser, whether it be for general agri-
culture, commercial or home gardening. 
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Fertilisers registered under the FERTILISERS ACT, 1928-1955 for the year commencing November 1st, 1960 
Name of Fertiliser Bag tto. 
Registered 
Brand By Whom Registered 
A. MINERAL 
1. Nitrogenous— 
(a) Nitrogen as Nitrate 
Nitrate of Soda 
C.A.N. Calelum Ammon-
ium Nitrate 
Nitrate of Soda 
Sodium Nitrate 
Nitrate of Soda 
Nitrate of Soda 
Ammonium Nitrate 
Sodium Nitrate 
Nitrate of Soda 
CalHnm Ammonium Ni-
trate (C.A.N.) 
(b) Nitrogen M Ammonia 
Sulphate of Ammonia .... 
Do. do 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
(e) Nitrogen at Urea 
I'rea 
I rea 48% 
UF 38 
N45 
Urea 
Do 
Urea Pink 
Instant Lawn Green 
Urea 48% 
Urea 
2. Phoiphatlo— 
(a) RoctPhorphate 
Ground Phosphate Book 
Do. do. do. 
Do. do. do. 
14 
•r.i 
H 
BO 
IM 
MM 
IIS 
214 
257 
KM 
US 
228 
SN 
M7 
17 
a 
ii 
N 
184 
toe 
221 
•J.M 
M 
M 
106 
ISO 
Symonds... 
wethrawB 
do. 
Blue Cross 
C.S.M.L. in 
diamond 
David Grays 
Fauldlng. 
do. 
Champion 
Swift 
Symonds 
Wesfariuers 
Blue Cross 
Lightning 
David Grays 
Fauldlng 
Boans Ltd. 
Evergreen 
Fertilisers 
Swift .... 
Swallow .... 
BASF .... 
George 
Warners 
Hlue Cross 
C.S.M.L. in 
David Grays 
PtiWflHw 
J ay mar .... 
Lanes 
Swift .... 
( IMBM 
A In dia-
mond 
Sickle .... 
E. Symonds <fc Co 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
Cuming Smith & Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
David Gray & Co. Ltd 
F. H. Fauldlng & Co. Ltd. 
do. do 
Chilean Nitrate Sales Cor-
poration Pty. Ltd. 
Swift & Co. Ltd. 
E. Symonds & Co 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
Agricultural Products Co. 
Cuming Smith * Mt. Lyell 
Fanners Fertilisers Ltd. 
David Gray & Co. Ltd 
f. II. Faulding A Co. Ltd. 
Boans Ltd. 
Voldemars Ertners 
Swift & Co. Ltd. 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
Henry H. York & Co Pty. 
Ltd. 
George C. Warner Labora-
tories 
Agricultural Products Co. 
Cuming Smith & Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
David Gray & Co. Ltd. 
WUcox Molflln Ltd 
Boans Ltd 
Lanes (W.A.) Pty. Ltd 
Swift A Co. Ltd. 
Cresco Fertilisers (W.A.) Ltd 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
Cuming Smith & Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trate 
18-0 
10-25 
1 6 0 
1 5 0 
18-0 
1 6 0 
3 0 0 
16-0 
18-0 
10-25 
Am-
monia 
Blood 
and 
Bone 
Urea 
Phosphoric Anhydride ( P ^ , ) as 
Water 
Soluble 
Citrate Acid 
Soluble Soluble Total 
Potash (K.O) as 
Sul-
phate 
Muri-
ate 
per 
at Works < w) or on 
RaUs at Perth (P)» 
% 
10-26 
10-25 
20-5 
20-5 
20-5 
20-5 
2U-5 
2O-0 
20-6 
20-5 
20-5 
% 
37-'5% 
36-5 
.... 
% 
i - . i i . 
CaO 
4 6 0 
48-0 
38-0 
4 5 0 
46-0 
46-0 
4 5 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 0 
.... 
% 
:::: 
% /o 
... 
30-6 
38-6 
36-6 
% 
3(1-11 
36-6 
36-6 
% 
.... 
/o 
: :{ { 
;;;;{ 
;;;;{ 
Packets 
£36/0/0 (P) 
Packets 
Packets 
£37/10/0 (PW) 
£39/15/0 (BW) 
Packets 
£6/1/4 cwt. 
£8/8/0 cwt. 
£32/0/0 (P) 
£30/0/0 (P) 
Packets 
Packet* 
Packets 
£20/15/0 (PW) 
£32/10/0 (GW) 
£30/5/0 (BW) 
aa/io/o (AW) 
Packets 
£2/11/0 cwt, 
Packets 
Packets 
£37/0/0 (P) 
£89/17/6 (P) 
£75/0/0 (P) 
Packets 
Packets 
£66/0/(1 (PW) 
£07/0/0 (BW) 
Packets 
Packets 
Packets 
£66/17/6 ton 
£3/12/8 cwt. 
£75/0/0 (P) 
£11/15/0 (W) 
£11/15/0 (W) 
£11/16/0 (W) 
(BW) Bunbury Works. (PW) Perth Works. (AW) Albany Works. (OW) Geraldton Works. (PJW) Picton Junotion Works). 
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N.iiue "1 h. rtih-.tr 
A. MINDKAL—rtmhi. 
1. Phoiphalio—rvntil 
(tt) Hart fhmpkaf cont 
O m a d i'.iiw|iimw Hock 
Do, do. do. 
(b) Supfrphoiphitti> 
Sii|H'r|*li«wph ate 
no. 
i>„. ., .... 
Do, 
Do, 23% .... 
Do, 23% .... 
Do. 23% .... 
l>o. 2 3 % .... 
I>o 
K 
(c) lio*k PhorphaU ami 
Sup*rpku»ptuUt 
50/60 Mixture 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
S. P o U u l * — 
(») Pntouh at Muriatt 
Muriate of FoUsli 
Do. dO. 
Ilu. ill,. 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
Iteg. 
U S 
163 
8 
•_>•_> 
101 
106 
IM 
148 
IM 
201 
S«7 
&3 
107 
131 
150 
164 
12 
28 
IM 
194 
203 
MS 268 
Registered 
b o n d 
ML In dia-
mond 
r s M l , In dia-
mond 
S\ IllUlltlS . 
,riners 
Oreneo .... 
Mutt Cron 
A in dU-
i i , - i , . l 
Sickle In 
diamond 
ML in dia-
mond 
O S M L t a d t v 
moiid 
h i via Gray* 
Hoan* 
0 
A 111 d u -
ll i< mil 
Siiklo In 
diamond 
ML In dia-
uiuiiil 
. -Ml. Indla-
nioml 
Syinond*.... 
Weafarmcrs 
Blue Cros* 
Sun 
David Orayi 
Boani .... 
Kvrrgrttm 
FertUlaer* 
By Whom BegUli-red 
Cuming smli l i ,ii Ml. LyeU 
Fanner* FertilUer* Ltd. 
do. dti. do. 
H. SyuuintU A Co. 
nun Farmer* Co-op. 
Ltd. 
I iTtiUserslW.A.JLtd. 
Agricultural 1'rotlucU Co. 
Albany Su|it-rphtM|ihate Co. 
Pty . Ltd. 
Cuming Smith it Mt. LyeU 
Fanners Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
David Gray A Co. Ltd 
Uoans Ltd. 
FertUUer* (W.A.) 
Ltd. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty . Ltd. 
Cuming SnUth A Mt. LyeU 
Farmer* Fertiliser* Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
K. Syinollds A Co. 
WeatfoUM Farmer* Co-op. 
1.1,1. 
Agricultural Product* Co. 
Cuming Smith A Mt. LyeU 
1 'iii-nitra Fertlliner* Ltd. 
David Gray i t Co. Ltd 
Boana Ltd. 
Voldeinan Krtuers 
FERTIUSERS-continued 
Nitrogen (N) a* 
Ni-
trate 
ft 
Am-
monia 
% 
Blood 
and 
Bone 
% 
DM 
% 
Phosphoric Anhydride (P,<»,) an 
Water 
Soluble 
% 
17-0 
17-0 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
17-0 
8 -5 
8 -6 
8-5 
8-5 
8-6 
.... 
.... 
I in ,1, 
Soluble 
% 
3 ( 1 
.'1-0 
t i l l 
I'O 
3 0 
3 -0 
3 -0 
3 0 
8 -0 
3 - 0 
1-5 
1 5 
1-5 
1-6 
1-6 
\ . i , l 
Soluble 
% 
36-6 
M i l 
3 0 
S'O 
3 - 0 
H-0 
3 -0 
3 0 
8-0 
3 -0 
8 0 
3 -0 
•20-0 
2 0 0 
2 0 . 0 
20 -0 
20-0 
Total 
% 
36 (1 
an • (i 
23 0 
23 II 
23 -0 
M-0 
2a -o 
23 -0 
2 3 0 
2a - ii 
2a-n 
23 0 
80 -0 
3 0 0 
311-1) 
30-0 
3 0 0 
M o * (K,C))aa 
Slll-
libiitn 
ft 
I 
Muri-
ate 
0/ 
68-0 
68 -0 
6 8 - 0 
6 8 ' 0 
-
68 '0 
68 -0 
68 -0 
('null Price |M-r Inn 
at Works (W ) or on 
Kails nt Perth (P)" 
£ 1 1 / 1 5 / 0 (W) 
• , • 1 f w ^ T . / 
£ 1 1 / 1 5 / 0 (W) 
Packet* 
Paoketa 
£ 1 1 / 1 7 / 0 (W) 
Packet* 
£ 1 1 / 1 7 / 0 (W) 
£ 1 1 / 1 7 / 0 (W) 
£ 1 1 / 1 7 / 0 (W) 
£ 1 1 / 1 7 / 0 (W) 
Packet* 
Packet* 
£ 1 2 / 1 1 / 0 (PW) 
£ 1 2 / 1 1 / 0 (AW) 
£ 1 2 / 1 1 / 0 (PW) 
£ 1 2 / U / 0 (PW) 
£ 1 2 / 1 1 / 0 (PJW) 
Packet* 
Packet* 
Packet* 
Jute Bags— 
£ 3 2 / 0 / 0 (PW) 
£ 3 3 / 0 / 0 (BW (AW) 
Paper bag*— 
£ 3 0 / 1 5 / 0 (PW) 
£ 3 1 / 5 / 0 (BW) (AW) 
Packets 
Packet* 
Packet* 
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(b) PaUuA at Sulphate 
Sulphate of Potash 
Do. do. 
Do. 
Do. 
do. 
do. 
13 
20 
11)5 
.... 202 
4. Nllroren and Photphorle 
Anhydride— 
Garden Fertiliser 
Potato Manure C 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
Super and Ammonia (2:1) 
Do. 
Do. 
Do. 
do. 
do. 
do. 
8 
nitrogen, Phosphoric 
Anhydride and Potash— 
How) Fertiliser 
Lawn FertlUaer 
Potato Manure " II " .... 
Do. do. " E " .... 
Complete Red 
Potato Manure " K " .... 
Gard-N-Tabs 
?oll-8 
Harold Darke Special Fer-
tStscf 
Top Drewlng Fertiliser ... 
Potato Manure " A " .... 
Do. do. " B " .... 
Do. do. " E " .... 
f in hard Manure 
N.P.K. 9 : 9 : 9 _. 
PoUto Manure " A " .... 
Do. do. " B " .... 
Bulb-0 
Special Garden Fertiliser 
Potato Manure " A " ... 
H 
M 
119 
1 is 
157 
in 
Mi 
Ml 
Ml 
IM 
M 
I I 
*:, 
M 
<7 
im 
117 N 
70 
n 
71 
75 
«7 
N 
117 
Symonds... 
Wegfarmers 
Sun 
David Orays 
Sound .... 
Creseo .... 
A In dia-
mond 
Sickle In 
diamond 
ML In dla-
mond 
i In dia-
mond 
A In dla-
mond 
Sickle la 
diamond 
ML In dia-
mond 
CSML In 
diamond 
Symonda 
do. 
do. 
do 
\\ a n i i M a 
Wtftmttn 
George 
Warners 
do. 
do. 
P.P 
Creaeo .... 
do. 
do. 
do. 
do. 
Blue Crone 
do. 
do. 
do. 
A in dia-
mond 
B. Symonda * Co. 
Westrallan Farmer! Co-op. 
Ltd. 
Cuming Smith A Mt. LyeU 
Far men Fertiliser* Ltd. 
David Gray 4 Co. Ltd 
Cockburn Sound Fertilisers 
Pty. Ltd. 
Creaoo Fertilisers (W.A.) Ltd 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
Cuming Smith A Mt. LyeU 
Farmers FertUUers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
Cuminu Smith A Mt. Lvell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
E. Symonda A Co 
do. do. do 
do. do. do 
do. do. do 
Westrallan Fanners Co-op. 
Ltd. 
do. do. do. 
George C. Warner Labora-
tories Pty. Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Plcton Produce Pty. Ltd. 
Creaeo Fertilisers (W.A.) Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
.... 
, ( 
3-6 
8-6 
3-6 
3-6 
8 6 
6 5 
6-5 
6-6 
6-5 
4-26 
4-26 
8-5 
3 6 
• " -
0-6 as Ammonium Nitrate 
6-4 as Potassium Nitrate 
1-6 as Mono/Dlammou-
lum phosphate 
6-4 as Ammonium Chlor-
ide 
8 6 
14-0 
2 0 0 
2 2 0 as Urea 
2-75 
2-6 
3-5 
8-5 
3-5 
9 0 
2-5 
i-6 
.... 
2-6 
and Am 
2-25 
(BW) Bunbury Works. (PW) Perth Works. (AW) Albany Works. 
monia 
1 4 0 
140 
14-0 
1 4 0 
14-0 
1 1 0 
1 1 0 
11-0 
1 1 0 
4-0 
4-0 
12-6 
11-5 
1 0 
2-5 
2-5 
2 6 
2-6 
2-6 
2 0 
2 0 
2-0 
2 0 
8-5 
8-6 
2 0 
2-0 
2 0 
2-25 
2-25 
2-25 
2-26 
2-26 
2 0 
2 0 
2-0 
2-0 
4-5 
4-6 
2-26 
2-0 
6 0 
18-75 
18-76 
18-75 
18-76 
18-76 
1 6 0 
1 5 0 
16-0 
16-0 
1 2 0 
12-0 
16-75 
16-6 
5-4 as Mono/Dlammontum Phos-
phate 
7-6 as Dicalclum Phosphate 
16-6 
10-0 
2 0 0 
1 0 0 
21-5 
18-0 
16-76 
15-5 
16-76 
0-0 
1S-0 
15-5 
10-1) 
12-0 
1 8 0 
11-5 
19-0 
20-0 
10-0 
7-6 
18-25 
12-5 
11 • t 
12-5 
6-0 
13-26 
1 1 6 
8-0 
8 0 
13-26 
2-0 
2 2 5 
2-0 
2-0 
2-0 
1-1 
2-25 
2 0 
3-5 
s o 2-26 
2-0 
14-0 
2 6 
2-25 
2 0 
2-25 
1-6 
2-6 
2 0 
3-6 
6-0 
2-6 
48-0 
48-0 
48-0 
48-0 
•{ 
3-76 
3-75 
5-0 
8 0 
19-1 as' Potas-
sium Nitrate 
1-9 as Potas-
sium Chloride 
.... I 8 0 
24-0 as Nitrate 
20-0 as Nitrate 
21-0 as Nitrate 
2-5 
2-0 
6-0 
5-0 
8 0 
Packets 
Packets 
Jute Bags— 
£38/10/0 (PW) 
£40/10/0 (GW) 
£39/5/0 (BW) 
£40/5/0 (AW 
Paper Bags— 
£3(1/10/0 (I 
no/or 
£37/6/0 (BW) 
rt /6 PW) 
£38/]0/0<qW)(AW) 
Packets 
IM 
5 0 
£17/16/6 (PW) 
£18/6/0 (AW) 
£17/15/6 (PW) 
£17/15/9 (PW) 
£17/17/0 (PJW) 
£18/5/0 (GW) 
£22/8/0 (AW) 
£21/9/6 (W) 
£21/9/6 (W) 
£21/13/0 (PJW) 
£22/8/0 (GW) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
£53/18/9 (PW) (P) 
Packeta 
Packets 
Packets 
Packets 
£26/0/0 (PJW) 
£18/12/11 (PW) 
£10/11/6 (PW) 
£20/18/6 (PW) 
£19/11/6 (PW) 
£26/16/0 (PW) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
£19/1/6 (AW) 
(GW) Geraldton Works. (PJW) Plcton JunoUon Works. 
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FERTILISERS-continued 
Name or Fertiliser 
A. MINERAL—con. 
5. Nitrogen, Phosphoric 
Anhydride and Potash— 
continue J 
Potato Manure " B " 
Do. do. " K " .... 
Orchard Manure 
Garden Fortfl 
Potato Manure " A " .... 
Do. do. " B " 
do. " E " .... 
Orchard Manure 
Harden Fertiliser 
Potato Manure " A " .... 
Do. do. " B " 
D a tit-. " F: " 
Oarden Fertiliser 
Potato Manure " A " 
Do. do. " It" 
Do. do. " I " .... 
Do. do. •• n " Orohard Manure 
Oarden Fertiliser 
Tobacco F'ertlllser 
Tomato Manure 
N.r .K. 1 3 : 1 3 : 2 0 
Potato Manure " E " .... 
New Special All Purpose 
Oarden F'ood 
Potato •' K " 
Boostcrop " Antlfly " ... 
No. 1 Fertiliser 
Lawn fertiliser 
Potato Manure " E " .... 
Oarden Manure 
Lawn Manure 
6. Phosphoric Anhydride 
and Potash— 
Super and Potash 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
D o . do. 
Super and Potash ( 1 : 1 ) 
Iteu. 
No. 
118 
120 
121 
122 
141 
l i t 
111 
145 
140 
16S 
156 
i n 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
188 
185 
108 
223 
230 
245 
253 
204 
258 
263 
264 
61 
116 
140 
154 
173 
286 
Registered 
Braad 
A In Dia-
mond 
do. 
do. 
dol 
Sickle in 
dlaniiiiitl 
do 
do 
do. 
do 
Ml. in dla-
moml 
tlo. 
do. 
C8ML In 
i l l . imn i i i l 
.1... 
do 
do. 
.... do 
da 
do 
do 
David Orays 
Uoans 
do 
Illiie Croat 
Apex 
tin 
Evergreen 
Fertilisers 
do. 
do. 
Creaco .... 
A In dia-
mond 
Sickle .... 
ML In dia-
mond 
C8ML .... 
C8ML In 
diamond 
B y Whom Registered 
Albany Superphosphate Co. 
tin. tlo. do. 
do, do. do. 
do. dt>. do. 
Cuiiiinit Smith .v Ml 
FaiSMH Fertilisers Ltd. 
tin. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do, do. 
do. do. do. 
do. do. tin. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
tin. do. do. 
tin. tlo. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
David Gray & Co. Ltd 
Boana Ltd. 
do 
Agricultural Product* Co. 
E. J. Fry Pty . Ltd. 
do. do. 
Volderuara Ertnera 
do. do 
do. do. 
Creaco Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
Albany Superphosphate Co. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
Farmers Fertiliser* Ltd. 
do. do. do. 
do . do. do. 
do. do. do 
Nitrogen (N) aa 
Ni-
trate 
% 
5-'7 
.... 
Am-
monia 
% 
8-5 
8 -5 
8 -6 
8-5 
2 -6 
3 6 
8-6 
3 -5 
8 -6 
2-5 
3-5 
3 5 
3 - 5 
2-6 
3 - 6 
8-5 
3 -6 
3 - 6 
3 -5 
3 0 
3 - 6 
7-3 
3 5 
Blood 
and 
Bone 
% 
1 r.u 
% 
" 1 0 
I 1 
8-6 1 
4 0 as Ammonia and Urea 
— 5-
_ 5-
3 -6 
3 -6 
8-6 
) _ 
i 
Phosphorio Anhydride (P ,O t ) as 
Water 
Soluble 
% 
12-5 
11-5 
12-r. 
11-6 
13-26 
12-6 
1 1 5 
1 2 5 
11-6 
13-25 
12-5 
11-5 
11-5 
13-25 
12-6 
11-5 
11-5 
12 -5 
11-5 
8-25 
10-26 
6 -0 
11-5 
2 - 0 
11-6 
1-0 
S O 
3 0 
11-5 
11-6 
11-6 
14 0 
14-0 
14-0 
1 4 0 
14 -0 
8 -6 
Citrate 
Soluble 
% 
2 0 
2-0 
2 0 
2 - 0 
2-26 
1-0 
2 ( 1 
2 II 
2 0 
2-25 
2 0 
2-0 
2 - 0 
2-25 
2 0 
2-0 
2 - 0 
2 - 0 
2 -0 
1-5 
1-6 
8 -0 
2 - 0 
8-0 
2 - 0 
3 - 0 
1-5 
1-5 
2 - 0 
2 -0 
2 -0 
2-6 
2 -5 
2 -5 
2 -5 
2-6 
1-6 
Acid 
Soluble 
% 
2-25 
2 - 0 
2-25 
2 0 
2-6 
2-25 
2 0 
2-26 
2-0 
2 5 
2-25 
2 - 0 
2 - 0 
2-6 
2-25 
M l 
2-0 
2-25 
2-0 
1-6 
2 - 0 
2 0 
4 - 0 
2 0 
5-0 
4-6 
4-5 
2 0 
2 - 0 
2 - 0 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
1-6 
Total 
% 
16-75 
15-5 
16-76 
16-6 
18-0 
16-76 
15-5 
Hi ••;., 
16-J 
1811 
16-75 
15-5 
16-6 
1 8 0 
18-76 
15-5 
16-6 
10-75 
15-5 
11-26 
13-75 
1 3 0 
16-5 
8-0 
15-5 
0-0 
0 0 
8-0 
16-6 
15-6 
16-6 
18-0 
1 8 0 
1 9 0 
1 0 0 
18-0 
11-5 
Potash (K.O) as 
Sul-
phate 
% 
4 
i'.'o 
15-0 
10 -0 
Muri-
ate 
5 0 
8 -0 
5 -0 
8 -0 
5-0 
6 -0 
8 -0 
6 -0 
8 -0 
5-0 
6 0 
8 -0 
8 -0 
6-0 
6 - 0 
8 -0 
6 -0 
8 -0 
20-0 
8 0 
3,(\ 
3 -0 
.... 
8-0 
2 0 
2 0 
8 -0 
8 -0 
8-0 
0-0 
0 -0 
0 0 
8-0 
8 -0 
2 7 0 
Cash Prloe per ton 
at Works (W) or on 
Kails at Perth (!')• 
£ 2 0 / 3 / 0 (AW) 
£ 2 1 / 6 / 0 (AW) 
£ 2 0 / 3 / 0 AW) 
£ 2 1 / 0 / 0 (AW) 
£18/12/(1 (PW) 
£10 /11 /8 (PW) 
£2(1/13/6 (PW) 
£10/11/(1 (PW) 
£20/13/(1 (PW) 
£ 1 8 / 1 2 / 0 (PW) 
£ 1 8 / 1 1 / 6 (PW) 
£20 /13 /6 (PW) 
£ 2 0 / 1 3 / 0 (PW) 
£ 1 8 / 1 5 / 0 (I'.IW) 
£ 1 0 / 1 5 / 0 (PJW) 
£2(1/18/(1 (PJW) 
£23/0/(1 (OW) 
£ 1 8 / 1 5 / 0 (PJW) 
£20/18/(1 (PJW) 
£ 2 7 / 0 / 6 (PJW) 
£ 2 4 / 1 8 / 0 (GW) 
£ 5 1 / 1 0 / 0 (PW) (Bun-
bury) 
Packets 
Paokets 
Packets 
Packets (plus -03 
Gumma Isomer 
II.II.C.) 
£ 3 7 / 0 / 0 (P) 
£ 3 7 / 0 / 0 (P) 
Packets 
Paokets 
Packet-, 
£ 1 6 / 2 / 0 (PW) 
£ 1 8 / 5 / 6 (AW) 
£ 1 6 / 2 / 0 (PW) 
£ 1 6 / 2 / 0 (PW) 
£ 1 6 / 5 / 6 (PJW) 
£ 2 5 / 1 2 / 0 (PJW) 
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FERTILISERS-continued 
Nrnne of 
fertiliser 
A. MINERAL—eon, 
7. Phosphorio An-
hydride and Minor 
Elements—eon. 
Super, Copper, Zinc, 
Cobalt 
Super and Cobalt.... 
Super mill Zlno .... 
Super and Manganese 
Super ami Molyb-c
den 
8. Nitrogen, Phos-
phorio Anhydride 
and Minor Ele-
ments 
Hydrangea Blueing 
Toxic 
m 9. Nitrogen, Phos-
00 phorlo Anhydride, 
Potash and Minor 
Elements 
Clarkson's Fertiliser 
Rose Fertiliser .... 
Special Lawn Manure 
Citrus Manure 
Rose Manure 
Nltrifert 
Complete Bed 
Lawn Food 
NltrophoskaBlue.. 
Nltrophoska Green 
8 l i 
gg 
Registered 
Brand 
By Whom 
Registered 
Nitrogen (N) as 
Nl-
trato 
Am-
mon-
ia 
Blo'd 
and 
Bone 
Urea 
Phosphoric Anhydride 
P , 0 , as 
W'ter 
Sol. 
CI" Acid £* to Sol. 
Sol. 
Total 
Potash 
(K,0) ns 
Sul 
phate 
Mur-
iate 
Minor Elements 
(Cu) (Zn) 
CMSL In 
Diamond 
do. 
do. 
do. 
do. 
Blue Cross 
Clarksons 
do. 
Wes-
farmers 
do. 
do. 
do. 
do. 
Berry's 
B.A.8.F. 
do. 
Cuming 
j. Lyell Farmers 
Smith A 
Mt. 
Fertilisers Ltd. 
do. do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
Agricultural Products 
Co. 
Clarksons (W.A.)Pty, 
Ltd. 
do. do. 
Westrallan Farmers 
Co-op, Ltd. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Berry Hardware Pty. 
Ltd. 
Henry H. York & 
Co. Pty. Ltd. 
do. do. 
2-0 
- 6 - 0 — 
- 5 - 0 — 
- 6 - 9 — 
-5-2 
. -3-8 
... I 5 - 2 
0-6 as Ammonium 
Nitrate 
5-4 as Potassium 
Nitrate 
1-6 as Mono/Di-
ammonium Phosphate 
5-4 as Ammonium 
Chloride 
.... 12-0 
7-9 as Ammonium 
Sulphate 
2-6 as Potassium 
Nitrate 
1-5 as Mono/l)l-
ammonium Phosphate 
4-2 as Ammonium 
Nitrate 
4-6 as Potassium 
Nitrate 
8-0 
17-0 
10-5 
14-5 
170 
3-5 
3-5 
6-1 
6-1 
6 0 
3-0 
2-75 
2-6 
3-0 
3-5 
3-5 
2-0 
2-0 
1-8 
2-0 
5 0 
3-0 
3-26 
•2-5 
3 0 
2-0 
2-0 
4 0 
4-0 
8-7 
4-0 
18-0 
2 3 0 
22-5 
19-6 
28-0 
2 0 
9 0 
9-0 
U - l 
11-1 
11-8 
11-1 
6-4 as Mono/Di-
ammonlum Phosphate 
7-6 as Dlcaleiura 
Phosphato 
3-26 0-5 0-5 4-26 
5 0 as Mono/DI-
ammonlum Phosphate 
7-0 as Dlcalcium 
Phosphate 
6-6 as Mono/DI-
alllllliiniuiii Phosphate 
8-4 as Dlcalcium 
Phosphate 
% % 
.... 5-0 
.... 5-0 
.... 2-8 
.... 4-6 
.... 7-1 
.... 4-8 
19-1 as 
Potassium 
Nitrate 
1-9 as 
Potassium 
Chloride 
.... 11-6 
8-9 as 
Potassium 
Nitrate 
10-1 as 
Potassium 
Sulphate 
16-0 as 
Potassium 
Nitrate 
1-25 
0-5 
0-5 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-1 
•002 
to 
•003 
•002 
to 
•003 
1-15 
1-15 
2-0 
0-6 
0-5 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Truee 
0-3 
•011 
to 
0-13 
•011 
to 
•013 
(Co) (Mil) (Mg) 
% 
Trace 
Trace 
8-8 
0-6 
itr, 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
•002 
to 
•003 
•002 
to 
•003 
Al 
0-5 
0-6 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
1-07 
0-81 
(Fe) (Mo) (B) (AL) 
Cash price per 
ton at Works 
3-5 
Trace 
Trace 
Trace 
Traco 
Trace 
>(S) 
8-9 
0-5 
0-5 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0001 
i) • B 
11-5 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
•001 
to 
•005 
•001 
to 
•005 
8-2 
(Ca) 
3-26 (Ca) 
8-25 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
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Mama of 
.User 
A. MINI It U -
9. Nltroftn. Phoi-
phorlo Anhydride, 
Potash and Minor 
Element! -eonld. 
V.me Manure 
I ood 
Special Lawn Manure 
Oreengro 
Oreengro " R " .... 
Ilrei-iigro " 0 " .... 
Greenquik 
Complete Plant Food 
Food 
tetswd Plant Food 
tor Flowan The Complete Pel-
latiacd Plant Food 
lor Pot mill In-
door Plants 
rbt Oompli i-
letlaed Plant Food 
li,r lloaea 
The Complete Pal-
letlaed Plant Food 
for Shrub* and 
Fruit Tree* 
The Complete Pel-
letlaed Plant Food 
for Vegetable* 
Huatlca Complete 
(11 : 13 i l l ) 
Riwtlca Complete 
(15 :15 :16) 
d 
m 
IM 
IN 
•jiii 
IM 
2(17 
Ml 
270 
in 
171 
IT* 
ITi 
I N 
277 
•71 
IM 
MO 
BajMarad 
Brand 
Apex .... 
Brwaraen 
Fertiliser* 
to, O w n 
Garden 
to 
to. 
to 
l)ulk-gr.. 
.to 
to 
to 
to 
do. 
Swift 
do. 
Hy Whom 
Buhlimil 
I i i n Pty, IM. 
VoltMMn I 
to do. 
Oreen Garden Pro-
duo (-
to du. do. du. 
do. ilu. 
II t, Kmiuernon 
Cream,,la Ltd 
to 
to 
do. 
to 
do. 
Swift A Co. Ltd 
to do. 
FERTILISERS-conrinued 
„ , . , _ Phosphoric tuiu. iud.-
Nitrogen (N) a* p T 0 , a* 
Am- Bto'd 
no*,- and 
ia B O M 
\ \ l . i 
1
 ft (M. tntt Sol. 
Acid L . , 
Sol i'"1"1 
Potaah 
B«I- Mm 
phuti' lain 
Minor ElemonU 
(OB) (Zn) (Co) 
% 
11 
120 
; II 
< - 7 - 0 o - > 
Ammonium 
V urate 
5'5 a* Ammonium 
Chloride 
5-5 as Potaaalum 
IN'Urate 
1-5 aa Mono/Di-
ainmonium Phosphate 
4-3 a* Ammonium 
Nitrate 
4-6 a* Ammonium 
Chloride 
4-5 a* Potassium 
Nitrate 
1-7 aa Mono/Di-
ammonium Phosphate 
5 0 
I 1)5 
I I 
6-8 
2-t> 
1 1 
0-6 
1-4 
1-4 
I I 
I I 
2-n 
0-91 
2-2 
d o 
3-5 
0 6 
I I 
1-4 
1 4 
1 4 
6 0 
1 1 2 
| - | 
% 
110 
U-56 
4-2.. 
I l l 
11-4 
11-4 
l i t 
8 0 
3 1 3 
10 s 
.... 0-0 
.... 6-6 
1 1 - 5 I .... 
• ii ;i 
.... 7-0 
<-e-o-> 
1 0 
0-67 
1 1 2 3 - I J 
2 1 1 0 0 
t i - t f l 
2 1 
2-8 
5-2 as .Mono l)i-
ammonlum Phosphate 
7-8 aa Dlcaleiuin 
Phosphate 
6-0 a 
ammonium Phosphate 
9-0 aa Dicaieium 
Phoaphat, 
2 0 
2 a: 
1-0 2 0 
0-67 2-32 
0-67 l - S I 
18-5 as 
Potassium 
S i n . i l . 
1-6 as 
Potassium 
Chlorldo 
1.. II as 
Potassium 
Nitrate 
X 
•03 
•06 
n .I 
0-3 
o : i 
i i i. 
O S 
T 
Trace 
Trace 
met 
i l u . .-
l'raee 
[MM 
•002 
001 
•016 
•18 
0-3 
0-3 
0-3 
n ll 
0-3 
T 
Trace 
Trace 
I'r.uv 
cm • 
Trace 
Fnet 
•01 
Tnet 
Trace 
lY.uv 
Trace 
Trace 
Trace 
, M i u (Mg) (1V> (Mo) (B) (AL) 
Cash price per 
ton at Worka 
(W) or on 
rails at 
I'IIHi (P)» 
0 6 
0-6 
0 5 
0-5 
ppm 
2IIII 
met 
met 
Traoe 
Tnet 
Trace 
•002 
•002 
• l l . , 
t o o 
ppm 
275 
Trace 
Trace 
Tnet 
Tnet 
Tnet 
met 
% 
l l 
ppm 
no 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace Traoe 
Tnet 
mot 
% 
no;, 
met 
Trace 
Tnet 
I [HIT 
I 1 . 1 , , 
•003 
"lis" 
mat 
Trace 
Tract 
Trace 
Trace 
Tnet 
•oul 
% 
ppm 
£40/10/0 (P) 
(PW) 
Packets 
Packet* 
£49/0/0 (P) 
£511/0/0 (P) 
£50/0/0 P) 
£70/0/0 (P) 
Puciicta 
Packets 
PuukoU 
Packets 
Paoktl i 
Packets 
Packet • 
£53/18/0 (P) 
£00/18/U 
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10. Nitrogen and 
Minor Elements j 
C.A.N. (Calcium 1 231 Wee-
Ammonium Ni-
trate) 
Nltro Oreen 
Fe-Ro-Chelate .... 
Oreen Free 
11. Traca d e m a n d 
Mlnorels 
Aluminium Sulphate 
1 Itlu ng Powder) 
B o n n (Borax) .... 
Magnesium Sulphate 
Iron Sulphate 
Zinc Sulphate 
Manganese Sulphate 
BI.ie-.tone 
Copper Ore 
Copper Sulphate .... 
Zinc Oxide 
Man/snese Sulphate 
Cobalt Sulphate .... 
Molybdenum Oxide 
Oop) er lire 
Copper Sulphate 
Zinc Oxide 
Manganeae Sulphate 
Cobalt Sulphate .... 
Molybdenum Oxide 
Cupper Sulphate .... 
Zinc Oxide 
Copper Ore 
Comozln 
Copper-Zinc Prcmix 
Eia-Mln-KI 
Trace Eleroenta .... 
12. Liquid F . r l U i m . 
Indoor Plant Food 
Liquid Manure . . . 
41 
M 
me 
n 
77 
n 711
hi 
82 
S3 
- I 
ut 
IN 
m IM 
127 
1M 
1-7 
IM 
IM 
IM 
1U1 
i H 
m 
Ml 
m 
M 
2 i i 
M 
272 
• 
M 
f Farmers 
1 B.A.S.F. 
Blue Croas 
Oreen 
Garden 
Bfeas Croat 
i l i . . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
A In dia-
mond 
do. 
d... 
do. 
.In. 
to, 
CSMI. In 
diamond 
to, 
to 
to 
do. 
do. 
Oraya 
Snaagre 
to 
to 
to 
Lams 
Imt.'rilc 
Wcs-
fJMUIHI 
do. 
I 
,' Weatrallan Farmers 10-26 10-25 
Co-op. Ltd. 
Henry II. York 4 
Co. Ltd. 
Agricultural Pro-
ducts Co. 
Green Garden Pro-
duct* 
Agricultural Pro-
to to 
to to do. do. 
to do. 
to do. do. do. 
do. do. 
Albany Superphoi-
phate Co. Pty. Ltd. 
to do. 
do. do. 
.to. do. 
do. do. 
do. do. 
Cuming Smith & 
Mi Lyell Partners 
Fertiliser Lt.l. 
I l l 1 , 10-27 
7 0 
.... 
i 
1 6 0 
.... 
.... 
.... 
.... 
. 
do. do. 
to to 
do. ,lo. 
,lo. do. 
do. do. 
David Gray & Co. 
Ltd. 
Barrow Linton Pty . 
Ltd. do. to 
do. do. 
to do. 
Lanes (W.A.) Pty. 
Ltd. 
11. 8 Emmoraon .... 
Westrallan Panama 
Co-op. Ltd. 
do. do. 
6 -0 
Hi o 
., 
2 - 5 
5 0 
1 1 
.... 
2-5 
5 0 
(Nltr ate) 
2 -0 
(Nitrate) 
4-6 
1 0 
25-6 
7-6 
2.V0 
7-6 
2 6 0 
38-6 
8 -0 
4 -6 
8 -6 
1-4 
1 0 
Trace 
Trace 
II 7 
2 2 - 0 
75-0 
76-0 
M-0 
8 - 4 
8-2 
II-as 
0-7 
6-02 
20-6 
20-0 
(CaO) 
6 -0 
3 0 
.... (CaCo,) .... 
87-5 
(CaO) 
36-6 
(Ferrous Sulphate) 
| - t l 
22-ti 
25-6 
26-0 
2-7 
2-26 
Trace 
Trace 
0 6 0 
aa 
ao'-b 
5-6 
8 -3 
Trace 
Trace 
3 -6 
20 -0 
5-0 
3 -6 
Trace 
Trace 
0-04 
.,.. 
66-0 
56-0 
0-23 
0 -2 
0-04 
Trace 
Tnii'c 
0 1 
10-0 
0 1 1 
II-1 
1 0 
211-11 
.... 
I n 
£ 3 6 / 0 / 0 (P) 
£ 3 6 / 0 / 0 (P) 
Packets 
£ 0 8 / 0 / 0 (P) 
Packets 
Packet-
hejnto 
Packet! 
1 ' i i i k i l H 
Packet! 
Packets 
Packet! £.14/10/0 
(AW) 
£ 1 5 5 / 0 / 0 
£ 8 4 / 0 / 0 (AW) 
£ 8 2 / 0 / 0 (AW) 
Us. :i.(. per lb. 
(A
.
W) 
2 0 / - per lb. 
(AW) 
£ 3 4 / 1 0 / 0 (PW) 
(OW) (BW) 
£ 1 5 0 / 0 / 0 ( P W ) 
£84/0/11 (PW) 
(OW) (HW) 
£82 (PW) 
(HW) 
o/3d. p « Hi. 
(PW) (BW) 
2 0 / - per lb. 
(PW) (HW) 
Packets 
£ 7 7 / 0 / 0 (PW) 
111 \j V* IJ» UiaJAri 
£ 3 5 / 1 0 / 0 (P) 
In cwt. bags 
£ 5 4 / 1 0 / 0 (P) 
In cwt. bags 
£ 4 5 / 0 / 0 (P) In 
fiWt htiLfs 
£11H/10/0 (P) 
l ' ; i c k e l s 
Bottles 
ButtloH 
(AW) Albany Works. (BW) Bunbury Works. (OW) Oeraldton Works. (PW) Perth Works. (PJW) Pictnn Junction Works. 
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FERTIUSERS-continued 
Name of 
Fertiliser Ktj tct ind Brand 
By Whom 
Registered 
Nitrogen (N) as 
Nl- Am- Blo'd 
uion- and Urea 
la I Bone 
Phosphoric Anhydride 
PaO, as 
W'ter 
Sol. 
Gt-
trate 
Sol. 
Acid 
Sol. Total 
Potash (K.O) as 
Mil 
pliate 
Mur-
iate 
Minor Elements 
(Cu) (Zn) (Co) (Mn) (MB) (Fe) (Mo) 
A. MlNERAt-ccmt. 
ia. Liquid Fertilisers 
—rtmtiiuttit 
Liquid Manure .... 
Flor-A-3timulaut.... 
Liquid Fertiliser 
Do. tO, 
Concentrated J'er-
UHeer 
Uquld Manure .. . 
Liquid Fertiliser and 
Plant Food 
Flora-Gro Water 
Soluble liquid 
Manure 
M 
M 
M 
i M 
2211 
ua 
ua 
Watklus 
Elbtler 
Blue Cross 
David 
Grays 
Spring 
Ke, mil's 
Lane's 
do. 
Watklns Pnxlui'ts 
inc. 
Vapor Industries .... 
Agricultural Products 
to. 
David Gray A Co. 
Ltd. 
r. II Paulding & Co. 
Ltd. 
Wilcox Mottlin Ltd. 
Lanes (W.A.) l'ty. 
Ltd. 
do. do. 
% % 
8 2 0 
•775 
< - 9 - 0 - > 
1-7 
% % 
6-5 
7-5 
8 - 8 
24 -0 
% 
1 2 0 
•848 
6-0 
1 3 1 
6 -0 
8-7 
s-e 
1 2 0 
% 
0 1 
% 
0 1 8 
% 
1 2 0 
1-128 
6 -0 
18-1 
6 -0 
3 -8 
8 - 6 
1 2 0 
(Nitrate) 
II ii (Nitrate) 
(Nitrate) 
3-0 
(Nitrate) 
4-0 
4-0 
Ml 
4-0 
1 6 0 
% 
Trace 
Traoe 
Trace 
Trace 
0-15 
Trace 
Trace 
Traoe 
Trace 
0-12 
% % % % 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-16 
l i n e , 
0-i 
Trace 
Trace 
0-4 
% 
Trace 
Traoe 
Trace 
0-07! 
( I I I (AL) 
CaBh price per 
ton al Works (W) or on 
rails at 
Perth (!')• 
0/ 0/ 
Trace 
Trace. Trace 
Bottlos 
Bottles 
Bottles 
Bottles 
Bottles 
Hollies 
Bottles 
Packets 
to Name of Fertiliser Reg. No. 
Registered 
Brand By Whom Registered 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trate 
Am-
monia 
Blood 
and 
Bone 
D I M 
Phosphorlo Anhydride (P,0,) as 
Water 
Soluble citrate Soluble 
Acid 
Soluble Total 
Fine Mntorlal 
(A) (B) 
Cash Price por ton 
at Works (W) or on 
Ralls at Perth (P) • 
II ORGANIC 
FERTILISERS 
1. Blood and Bone 
Blond and Bone .. 
Do. 
De. 
Da. 
Blood and Bone No. 1 
Blood and Bone 
HliHsl awl Bone Fertiliser 
IIIO.HI and Bone 
Ik,. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Blood and Bone Pellets 
M 
H 
M 
104 
211 
217 
226 
238 
ft in 
265 
Man 
Syuioud.H 
wesfanaen 
Wyni 
Sound 
do 
Iilii,, Cross 
David Grays 
Waruna .... 
Lelipse ... 
T.ll. ,t-S. It, 
diamond 
Boans Ltd. 
Excelsior 
Kitchens 
Apex 
l.iergreeu 
Fertilisers 
279 Quik-Uro 
Fergusons (By Products) 
l'ty. Ltd. 
K. Synionds .V Co. 
Wcstraiiivu F a n a m 
i.id. 
Wyndliam, Freezing .Can-
ning and .Meat Kxport 
Works 
Coekburn Sound Fertilisers 
Pty. Ltd. 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
D.md Ore) A. Co, Ltd. ... 
I.. II. Kawlliig st Co. 
The West Australian Meat 
Export Works 
I'II.H. Borthuick Jc Sons 
lata) Ltd. 
Boans Ua, 
J Kitchen ,t Sons pty. Ltd. 
do. do. do. 
K. J. Pfj l'ty. ltd 
Voldeiuurs Ertners 
Creemota Ltd 
% 
6 0 
5-25 
6 0 
6 0 
6 0 
6-26 
6-0 
5 0 
7 0 
6-0 
5-76 
6 0 
7-2 
6-8 
6 0 
5-0 
5 0 
% % 
0 1 6 
8-5 
2-5 
2-0 
5 5 
4-0 
•:-.-. 
2 0 
2 0 
3 - 0 
3 0 
6-75 
4-0 
6 0 
9-0 
4-0 
2 0 
6 0 
% 
11-6 
6 -5 
7 1 5 
0-5 
8 0 
6-6 
7-0 
8 - 0 
9-0 
0 -0 
5-25 
1 1 0 
7-0 
6 0 
II II 
7 1 6 
8 - 0 
% 
15-0 
9-0 
0-15 
oai 
12-0 
9 -0 
9-0 
10 -0 
12-16 
12-0 
1 2 0 
1 5 0 
13-00 
14-0 
1 6 0 
0 1 5 
14*0 
100 
100 
Hill 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
l l l l l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
55 
or. 
65 
55 r 
5 5 ^ 
65 
55 
55 
65 
55 
65 J 
55 
66 
55 
66 
56 
£34 (W) 
Packets 
£80/0/0 (P) 
£36 10/6 (P) 
£26/5/1) (Wymlham 
Works) 
£35/0/0 
£32/0/0 
Packets 
rackets 
£47/0/0 (P) (W) 
£81/0/0 (W) 
«S»/lO/0 (AW) 
£3a/o/o (P) 
Pttckots 
£30/0/0 F.O.B, 
bourne 
£30/0/0 F.O.B. 
bourne 
CSS/17/0 (W) 
Packets 
Mel-
Mel-
Packots 
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%• Animal Fertilisers 
ltotlH DllSt 
A ill null Organic and Min-
eral Fertiliser 
Garden Fertiliser 
Bone Fertiliser 
Animal Fertiliser 
Garden Fertiliser 
Meat ileal Fertiliaer .... 
Pul\iihwd I'niiltrv Manure 
u rortttad 
8. fUh FtrtlliMr 
FUli Fertiliaer 
Special Fish Manure 
Crayfl-h Mei.l 
Craytish Meal Fertiliser 
Jin Eclipse 
in 
M 
7:1 
ll):l 
Fertlllo 
Wooltana 
Sound 
niu.- Orma 
. I . . . 
251 
i,\ 
10-J 
MO 
m 
Daws.11-
Oayt 
Sound 
Blue Cross 
-1.1 lire. /.. 
Q O M M 
(ileaiu 
Davis Gelatine (Aust.) Pty. 
I.t.i. 
Wooltana ladaatfiea. l'ty. 
Ltd. 
Cockburn Sound Fertilisers 
Agricultural Produ 
do. do. i s , 
The Went Australian Meat 
Export Works 
Dawson Harrison Pty. Ltd. 
B. J. Gay A Sons 
C.i'kburn Sound Fertilisers 
l'ty. Lid. 
Agrmritanl IT. »iuct» Co. 
i'nm.Liitle Fishermen's Co-
op. 
B d M Gleam Fish Pro-
cessing Co. Pty. Ltd. 
1 0 
4 0 
4 0 
8 0 
8-8 
4 0 
4-59 
1-a 
4-0 
3 - 5 
6-25 
8 2 6 
3 0 
I D 
II- II 
8 0 
2 0 
1 0 
2 0 
3 - 0 
2 - 0 
0-58 
2 0 
o-u 
2 8 0 
7-15 
2 0 
7 0 
8 -0 
3 -0 
0-8 
8 0 
0-75 
8 0 0 
0-15 
8 -0 
WD 
12-0 
8 -0 
18-3 
2 -0 
8 0 
7-6 
4 1)3 
i-a 
100 
100 
100 
100 
Potash 
100 
(riiiqi 
10-51 
100 
66 
66 
65 
73 
2 - 0 % 
65 
65 
s 
Name of Fertiliaer 
C. AGRICULTURAL LIME 
Hydrated l i m e 
Agricultural Lime 
Garden Lime 
Hydrated Lime 
Reg. No. 
3 
31 
91 
208 
224 
280 
Reg 
Swan 
Wesfarmers 
Blue Cross ._, 
David Gray's 
Boans 
Hydro 
egistered Brand 
£30/0/0 (P) 
£29/0/0 (P) 
£26/0/0 (P) 
Packets 
Packets 
£26/0/0 (W) 
£32/10/0 (W) 
£60/0/0 (P) In 2J lb. 
bags 
£28/0/0 (W) 
Packets 
£20/0/0 (\V) 
£32/0/0 (GW) 
By Whom Registered Neutralising Value 
Cash Price por ton at Works (W) 
or on Rails, Perth (P) 
Swan Portland Cement Ltd. 
Westrallan Farmers Co-op. Ltd. 
Agricultural Products Co. 
David Gray 4 Co. Ltd 
Boans Ltd 
Perth Modelling Works Pty. Ltd. .. 
95 
75 
75 
75 
120 
£11/10/0 (W), £12/0/0 (P) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
£13/10/0 (P) 
(PW) Perth Works. (JW) Oeraldton Works. (AW) Albany Works. (PJW) Pioton Junction Works. 
* Prices In above list are at as 1st November 1980 and subject to variation iturinr the year. For current prices at any period buyers should consult'nianufacturers and dealers price lists. 
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DRAWBAR H.P. 54 
DRAWBAR PULL 8,100 LBS. 
GEARS — 9 FORWARD, 
3 REVERSE. 
HYDRAULIC LIFT WITH 
3-POINT LINKAGE. 
NEW BALANCED CRANKSHAFT 
ELIMINATES VIBRATION. 
fc**.v. ~«m0& w 
Here's a reliable, robust tractor with plenty 
of power to tackle the heaviest farming jobs. 
The "DT" has a speed to suit every job — 
9 forward gears, including 3 creeper, and 
3 reverse. The exclusive LAMZ single cylin-
der, two-stroke diesel engine gives amazing 
power with great economy in fuel costs and 
maintenance. Its swinging drawbar is 
another feature that gives you greater 
versatility. 
Coll your WSjniore'i representative for 
complete details ! 
Bisr»t»oro»t or r»4cro*s * €*»rnMOYt»G toaipmznr 
GREAT EASTERN HIGHWAY 
PHOJfE 791S31 
GUILDFORD 
I 
I 
I 
I 
" IGMORES TRACTORS PTY LTD. 
St. C o i t . m Highway. Gui ld ford. W.A 
Please send details on the LANZ _ 
model DT. 
NAME. 
ADDRESS 
I 
I 
mention th« "Journal of Aghcuttura ot WJL," whan writing to advar t i iar , 
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